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　　美国的“棕色地块”(Brownfield Site) 最早、最权
威的概念界定 ,是由 1980 年美国国会通过的《环境
应对、赔偿和责任综合法》( Comprehensive Environ2





































约有 45 万个这样的棕色地块[1 ] 。由于棕色地块中
的有害物质危害环境和人们的健康 ,蚕食农田 ,大量
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美国市长同盟对 CERCLA 的弊端进行了分析 ,
认为过高的费用和过重的责任是阻碍对棕色地块成





永远被闲置。从 70 - 80 年代的情况来看 ,事实恰恰
如此。
美国环境保护署 ( EPA) 对于 90 年代之前对棕
色地块处置不力的原因也提出了两点看法 : (1) 对被
污染地块的污染程度认识不清 ; (2)对于造成污染并
导致形成棕色地块的可能责任认识不清。EPA 认








的实现 ,是 90 年代棕色地块治理进程的重点。
　　二、90 年代联邦政府对棕色地块的
政策和立法
　　进入 90 年代以后 ,随着新经济的兴起和联邦政
府财政状况的好转 ,各州和地方不断呼吁联邦政府
采取行动 ,协调和资助棕色地块的治理。为了满足
公众振兴棕色地块经济的需要 ,EPA 在 1995 至 1996
年间制定了棕色地块行动议程 ;1997 年 5 月 ,克林
顿政府为落实这项议程 ,发起并推动了棕色地块全
国合作行动议程 (Brownfields National Partnership Ac2
tion Agenda) 。该议程的目标 ,是通过制订与过去有
所不同的可持续发展计划 ,将经济发展和社区复兴
同环境保护结合起来 ,由公共部门和私人机构共同
来解决环境污染问题。当年 ,联邦政府在 100 余个
棕色地块投入的资金超过 4 亿美元。1998 年 3 月 ,
相关的联邦合作部门确立了 16 个棕色地块治理的






治理。在 1997 年全国合作行动议程的创议下 ,国会
于 1997 年 8 月通过了《纳税人减税法》( Taxpayer Re2





收方面的刺激措施而减少 3 亿美元的收入 ,但却能
因此吸引 34 亿美元的私人投资用于衰落社区的治






告估计 ,如果全美 231 个相关城市的棕色地块得以
再开发和利用 ,将增加 55 万个就业机会 ,每年给这
些城市带来超过 24 亿美元的税收收入[6 ] 。
　　三、棕色地块的治理结构
　　棕色地块治理的参与者从联邦到地方 ,从政府






导机构。2000 年 10 月 ,作为对 1995 年到 1997 年合
作行动议程的综合 , EPA 出台了正式的棕色地块经
济振兴计划 (Brownfields Economic Redevelopment Ini2
tiative) 。该项计划授权各州、社区和各类买下棕色





出台时止 ,EPA 以两年为期限 ,每个区域资助 20 万
美元 ,共计资助了 360 多个棕色地块。这些资金被
用于对棕色地块进行评估 ,并通过试验找到清洁和
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块也因此不再适用 CERCLA 的规定 ,不会要求清洁
者承担更多的义务。
在这方面 ,各州和 EPA 建立了良好的合作关
系。早在 1996 年底 , EPA 就与相关各州就 VCPs 达
成了协议 ,并签署备忘录。协议规定在 1997 财政年
度由 EPA 筹集资金改善和增强各州启动和执行清
洁计划的能力。备忘录在州与 EPA 之间进行了工
作的分工 ,各州与 EPA 共同商定一个基本的标准 ,
EPA 将据此评估各州实施 VCPs 的能力 ;如果州政府
要申请得到联邦政府在其建立和实施 VCPs 方面的



















美县域联合会 (National Association of Counties) 新成
立了一个名为“社区可持续发展联合中心”(Joint
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